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ABSTRAK 
 
Naufal Rozadi. PENYUSUNAN MODUL PEMBELAJARAN FISIKA 
BERBASIS SCIENTIFIC APPROACH PADA MATERI GERAK 
MELINGKAR UNTUK SISWA SMA KELAS X. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah: menyusun modul pembelajaran Fisika berbasis 
scientific approach pada materi Gerak Melingkar untuk siswa SMA kelas X yang 
memenuhi kriteria baik. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan didukung data 
kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang berdasarkan 
model pengembangan 4-D oleh Thiagarajan. Prosedur penelitian ini berupa define, 
design, develop, dan dissemination. Tahap define (pendefinisian) terdiri dari 
analisis kebutuhan, analisis kurikulum, dan observasi kelas. Tahap design 
(perancangan) terdiri dari meliputi merencanakan draft modul yang akan dibuat 
seperti indikator, isi modul, dan cover. Tahap develop (pengembangan) meliputi 
penyusunan draft modul yang telah direncanakan, selanjutnya divalidasikan ke 
validator, sebelum akhirnya diujicobakan ke sekolah dan mendapatkan modul 
akhir. Tahap dissemination (penyebaran) dengan menyebarkan modul akhir ke 
sekolah yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan berupa angket, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan 
untuk mengambil data telah divalidasi oleh pembimbing. Data hasil penelitiain 
diperoleh dari hasil validasi validator yang terdiri atas dua dosen ahli dan 3 guru 
SMA sebagai reviewer, serta responden yang terdiri 12 siswa pada uji coba awal, 
dan 30 siswa pada uji coba utama pada kelas X yang berasal dari tiga sekolah yang 
berbeda. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan yakni model interaktif dari 
Miles dan Huberman, sedangkan data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan 
penilaian penskoran standar dari Saifudin Azwar yang kemudian dibagi menjadi 
lima kategori.  
Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan 
bahwa: pengembangan modul dimulai dari Tahap define (pendefinisian) terdiri dari 
analisis kebutuhan, analisis kurikulum, dan observasi kelas. Tahap design 
(perancangan) terdiri dari meliputi merencanakan draft modul yang akan dibuat 
seperti indikator, isi modul, dan cover. Tahap develop (pengembangan) meliputi 
penyusunan draft modul yang telah direncanakan, selanjutnya divalidasikan ke 
validator, sebelum akhirnya diujicobakan ke sekolah dan mendapatkan modul 
akhir. Tahap dissemination (penyebaran) dengan menyebarkan modul akhir ke 
sekolah yang dijadikan sebagai tempat penelitian, dan hasil uji coba utama 
menunjukkan modul pembelajaran Fisika berbasis scientific approach dengan 
materi pokok Gerak Melingkar untuk siswa SMA kelas X yang telah disusun 
memenuhi kriteria sangat baik. 
 
Kata Kunci : Fisika, Modul, Gerak Melingkar, scientific approach 
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ABSTRACT 
 
Naufal Rozadi. DEVELOPMENT OF PHYSICAL LEARNING MODULE 
BASED ON SCIENTIFIC APPROACH IN CIRCULAR MOTION FOR 
STUDENT FIRST SENIOR HIGH SCHOOL. Thesis, Teacher Training and 
Education Faculty Sebelas Maret University Surakarta. December 2017. 
The purpose of this research are (1) Compiling scientific approach based 
module on Circular Motion materials for first senior high school which has good 
criteria. 
This research used qualitative approach supported by quantitative data. This 
research was a development research based on 4-D development model by 
Thiagarajan to develop stage. This research procedure is define, design, develop 
and dissemination. The define stage consists of requirement analysis, curriculum 
analysis, and class observation. The design stage consists of drafting of modules 
that will be made just like indicators, content of modules, and cover. The 
development stage preparation of modules that have been planned, validated to 
validator, finally it will be tested to the school and get the final module. The last 
stage is dissemination, consist of distributing the final module to the school that 
used as a research place. Data collection techniques used in the form of 
questionnaires, interviews, and documentation. The instrument used to retrieve the 
data has been validated by the mentor. The results of the research were obtained 
from the validator consist of two expert lecturers and 3 high school teachers as 
reviewers, and respondents consisting of 12 students in the initial test, and 30 
students on the main test on class X originate from the different three schools. 
Qualitative data analysis technique used is interactive model from Miles and 
Huberman, while quantitative data is analyzed by using standard scoring from 
Saifudin Azwar which then divided into five categories. 
Based on data analysis and discussion of research, it can be concluded that 
(1) Development of module starting from the design stage consists of drafting of 
modules that will be made just like indicators, content of modules, and cover. The 
development stage preparation of modules that have been planned, validated to 
validator, finally it will be tested to the school and get the final module. The last 
stage is dissemination, consist of distributing the final module to the school that 
used as a research place. (2) Based on the result of main test, Physical learning 
module based on scientific approach in Circular Motion for student first senior high 
school has very good criteria. 
 
Keywords: Physics, Module, Circular Motion, Scientific Approach 
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MOTTO 
 
“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar.” 
(Sayyidina Umar bin Khattab RA) 
 
“Manusia terbaik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain.” 
(Penulis) 
 
“Do the best you can until you know better. Then when you know better, do 
better.” 
(Maya Angelou) 
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